



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunianya, serta kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapakan 
kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa 
umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan sebagaimana 
yang kita rasakan pada saat sekarang ini. 
Kesempatan kali ini, terwujudlah bagi penulis sebuah skripsi guna 
memenuhi syarat – syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan 
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “ Hubungan Antara 
Penyesuaian Diri Suami Istri dengan Keharmonisan Keluarga di Desa Singengu 
Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”. 
Upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya 
akan semua kebaikan dan besarnya bantuan yang diberikan kepada penulis, baik 
dalam segi moral maupun material, tanpa orang-orang yang sangat berjasa ini 
mungkin penulis tidak sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik.  
1. Terutama buat kedua orang tuaku Ayahanda  Ishak Nasution dan Ibunda 
Salmi Lubis yang tidak pernah berhenti mendoakan perjuanganku dan 
mengiringi langkahku dalam meraih cita-cita sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini,  
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku rektor UIN SUSKA RIAU 
dan pembantu rektor I, II, dan III beserta seluruh Civitas Akademik. 
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3. Bapak Dr. Yarsil Yasid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi dan, Dr. Elfiandri, MS selaku Wakil Dekan I, Dr. Masrun, 
MA, selaku Wakil Dekan II, Dr. Azni, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan 
III, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
4. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam, 
ibu Listiawati Susanti, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan 
Konseling Islam. 
5. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Rahmad M.Pd 
selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, 
bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.  
6. Kepada saudara saya  abang Fahri, Ilham Hanafi, Arnanda Sukri, 
Akhiruddin  dan Adik Rahmadani, Ahmad Saparuddin, Nenek tercinta dan 
semua keluarga besar tercinta, yang selalu memberi motivasi, mendoakan, 
nasehat serta pengertian kepada penulis. 
7. Kepada semua dosen-dosen yang mendidik penulis. Jasa pengorbanan 
kalian tidak dapat penulis lupakan, hanya Allah yang dapat membalas 
semua jasa-jasa yang kalian berika. 
8. Yang tak terlupakan dan menjadi inspirasi, sahabat dan teman-teman 
seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dan 
sahabatku Suwari Dwi Setia Ningrum, Dewita Ramadani, Herlina Diah 
Safitri, Rita Aprilia, 
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Jurusan Bimbingan Konseling 
Islam Rezi, Armin, Agung Tri Lestari, Indra, Miftah Hakiki, Zura, Retti, 
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Hafizho, Marjunita, Ratna, Yusmi, Alpianti, Dewi Sartika, Muhlil, Refny, 
Sumiatun, Endra, Reza.  
10. Buat kawan kost perumahan paradise Blok E-7, Tika, Witri, Betti, Siti, 
Hilda, Putri Wahyuli,Putri,  
11. Buat teman-teman KKN, Yuni Ulfa Rahmi, Alm. Novi Yanti, Dian, 
Yayuk, Virza, Bella, Bayu, Wahyu, Sandes, Ikhsan, Rudi, Irma, Ulul dan 
Masyarakat Desa Teluk Aur Rohul  
12. Buat warga Desa Singengu Jae Kecamatan Kotanopan Kabupaten 
Mandailing Natal  
13. Buat semua pihak yang telah banyak membantu penulis, yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu persatu. 
Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak 
yang telah membantu dan dukungannya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai 
dengan baik. Tanpa dukungan dari kalian semua, skripsi ini tidak dapat berjalan 
dengan baik. Semoga skripsi ini dapat menjadi sebuah karya sederhana yang dapat 
bermanfaat dan berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan. Saran dan 
kritikan untuk memperbaiki skripsi ini akan selalu penulis tunggu demi 
kesempurnaan dalam penulisan karya ilmiah ini. 
        Pekanbaru, Juli 2017 
             Penulis  
        Rahmi Ainun  
